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ABSTRAK 
 
Bioethanol merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan dasar 
nabati. Sebagaimana fungsinya, bioethanol diharuskan memiliki tingkat kemurnian 
sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan sebagai energi terbarukan. Untuk 
mencapai ketentuan tersebut, telah dilakukan proses rancang bangun menara 
refluks pada destilator bioethanol dengan tujuan untuk meningkatkan kadar 
kemurnian dari bioethanol pada saat proses kondensasi berlangsung. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah berupa studi literatur terhadap artikel terkait, 
proses perencanaan design, perancangan dan perbuatan terhadap komponen – 
komponen penyusun dari menara refluks, serta proses pengujian mesin untuk 
mengetui fungsi kerja dari menara refluks pada destilator bioethanol. Hasil 
penelitian menujukkan menara refluks dapat digunakan sebagai proses kondensasi 
pada siklus destilasi bioethanol. Dengan dimensi shell berdiameter 114 mm dan 
tinggi 2000 mm, dimensi tube berdiameter 94 mm dan tinggi total coil 400 mm 
dengan jarak pitch antar coil 40 mm. Dan kapasitas produksi etanol sebanyak 2,35 
liter dengan kadar 91 %. 
 
Kata kunci : bioethanol, kondensasi, menara refluks, kemurnian 
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DESIGN OF REFLUX TOWER IN BIOETHANOL DESTILATOR WITH 5 
LITERS/HOURS CAPACITY FOR MEDIUM, SMALL AND MICRO SCALE 
 
Student Name : Hendri Susanto 
Student Identity Number : 201454074 
Supervisor :  
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ABSTRACT 
 
Bioethanol is a renewable energy derived from vegetable base material. As 
a functions, bioethanol is required to have a degree of purity in accordance with 
quality standards that have been determined as renewable energy. To achieve this 
regulation, a reflux tower design process has been built on bioethanol destilator in 
order to increase the purity level of bioethanol during the condensation process. 
The method used in this research is literature study on related articles, design 
planning process, designing and manufacturing components of the reflux tower, 
and testing process of the machine to recognize the working function of the reflux 
tower on bioethanol destilator. The results showed that the reflux tower can be used 
as a condensation process in the distillation cycle of bioethanol. With shell 
dimensions 114 mm in diameter and 2000 mm in height, tube dimensions 94 mm in 
diameter and 400 mm total coil height with pitch distance of 40 mm coil. And the 
production capacity of ethanol is 2,35 liters with the highest purity level of 91%. 
 
Keywords : bioethanol, condensation, reflux tower, purity 
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